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II. Nachtrag zum Bibliothekskatalog 
des Vereins für Erdkunde zu Halle von 1898. 
Seit 1. September 1899 sind für die Bibliothek neu erworben: 
A. Biiclter mul kleinere Schriften. 
Baumann, Oscar. Der Sansibar Archipel. 3 Hefte. Leipzig 1896, 97, 99. 8. 
Behme, A. Geologischer Fiihrer durch die Umgebung der Stadt Klausthal im Harz. 
Hannover und Leipzig 1898. 8. 
Bell, H,obert. H,ising of the land around Hudson Bay. Washington 1898. 8. 
Bergmann, Karl. Die Volksdichte der grofsherzoglich hessischen Provinz Starken-
bnrg auf Grund der Yolkszählung vom 2. Dez. 1895. (Bd. 12 der Forschungen 
zur deutschen Landes - und Volkskunde.) Stuttgart 1900. 8. 
Denk sc h ri ft betreffend die deutsche Südpolarexpedition. Berlin 1899. 8. 
Deutsche Seewarte. Die Orkane des Nordatlantischen Ozeans in der letzten Woche 
des Januar und den ersten Wochen des Februar 1899. Mit 3 Tafeln. (1 Beiheft 
der Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie 1899.) . 
Diller, J. S. Crater Jake, Oregon. · Washington, 1898. 8. 
Fox, Robert. Die Pässe der Sudeten unter besonderer Berücksichtigung der Zentral-
sudeten. (Bd. 13 der Forschungen zur deutschen Landes- und Yolksktmde.) 
Stuttgart 1900. 8. 
Fricker, Carl. Antarktis. (Bibliothek der Länderkunde 1.) Berlin 1898. 8. 
Gaul, Julius. Beitrüge zur Landeskunde des Fürstentums Reufs ä. I,. · Halle 1900. 8. 
Hakonson-Hansen, l\f. K. Ti og et halvt ars meteorologiske jagttagelser udförte 
i Trondhjem i arene 1885-1895. Troudhjem 1896. 8. 
Heeres, J. E. Het aandeel der Nederlanders in de ontdakking van Australie 
1606-1765. Leiden und London 1899. 4. 
Hess, A. Der Thüringer "'\Yald in alten Zeiten. Gotha 1898. 8. 
Hesse, P. Ausbreitung des Sandflohs in Afrika. (Abdruck aus Hettners geogr. Zeit-
schrift.) 1899. 
Hirth, Fr. Ueber die Wolga-Hunnen und Hiung-nu. München 1900. 8. 
" „ Aus der Ethnographie des Tschau Iu-Kua. München 1898. 8. 
Hoffmann, Hans. Der Harz. Leipzig 1899. 8. 
Hümmerich, Franz. Vasco da Gama und die Entdeckung des Seeweges nach Ost-
indien. München 1898. 8. 
Jänner, G. Die Mythen des Hörselberges und seiner Umgebung. Gotha 1899. 8. 
Kahle, P. Zur Untersuchung von Mitteilungen über die Verschiebung der Aussichts-
. weite. (Sep. Abdr. der Peterm. Mitt. 1899.) 
Kehuert, H. Die Kriegsereignisse des Jahres 1866 im Herzogtume Gotha. Gotha 1899. 
Keller, C. Die ostafrikanischen Inseln. (Bibliothek der Länderkunde 2.) Berlin 1898. 8. 
Keltie, J. Scott. The function and field of geography. Washington 1898. 8. 
Kelvin. The age of the earth as au abode fitted for life. Washington 1898. 8. 
Kirchhoff, A. Umrisse einer Landeskunde der Karolinen. (Sep. Abdr. aus Hettners 
geogr. Zeitschrift) 1899. 
Klossowsky, A. Vie physique de notre planete deyant !es lumieres de Ia science 
· contemporaine. Odessa 1899. 8. . 
Kornerup, Thorvald. Apen;:u sur !es ,Meddelelser om Grönland" traduit par 
Eug. Baruel. Copenhagen 1900. 8. 
Langhaus , P. Deutsche und Dänen in Nordschleswig. Mit Karte. (Sep. A.bdr. aus 
- Petermanns Mitt.) 1899. 
„ „ Die deutsch-tschechische · Sprachgrenze in Nord-Böhmen. Mit Karte. 
(Sep. Abdr. aus Petermanns Mitt.) 1899, 
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Lemeke, Heinrich. Mexico, das Land und seine Leute. Berlin 1900. 4. 
Lüb bert, Jürgen. Die Verwertung der Heimat im Geschichtsunterricht. Halle 1900. 4. 
Mexico: Sociedad geografica stadistica. Cuarto centenario del descubrimiento 
del camino maritimo para la India por Vasco de Gama. Mexico 1898. 8. 
Aus Th. Meyers Bericht über seine Reise zur Anlage neuer Stationen im Njika-
und Bundali-Land im November 1898. Mit Karte. (Sep. Abclr. aus Petermanns 
Mitt.) 1899. 
Meyers Reisebücher. Thüringen. Leipzig und Wien 1898. 8. 14. Aufl. 
Murray, John: Scientific adventages of an Antarctic expedition. Washington 1898. 8. 
N orway. Official publication for the Paris exhibition 1900. Cbristiania 1900. 8. 
v. Oppenheim, Max, Freiherr. Vom Mittelmeer zum Persischen Golf. 2 Bde. 
Berlin 1899 und 1000. 8. 
Petermanns Mitteilungen. Ergänzungsheft 88. Partsch: Die Insel Korfu. 
Pfeil, Graf Joachim v. Studien und Beobachtungen aus der Südsee. Braunschweig 
1899. 8. 
Peucker, Karl. Schattenplastik und Farbenplastik. Beiträge zur Geschichte und 
Theorie der Geländedarstellung. Wien 1898. 8. 
Pilot, Otto. Ein Rückblick auf mein Leben, insbesondere auf die Entwickelung des 
Handels in den letzten 50 Jahren. Magdeburg 1900. 8. 
Polis, P. Die Niederschlagsverhältnisse der mittleren Rheinprovinz und der Nachbar-
gebiete. (Bd. 12 der Forschungen zur deutschen Laudes- und Volkskunde.) 
Stuttgart 1899. 8. 
Ratzel, Fr. Anthropogeographie. Bd. 1. 2. Aufl. Stuttgart 1899. 8. 
„ " Das Meer als Quelle der Völkergröfse. Leipzig 1900. 8. 
Regel, Fr. Kolumbien. (Bibliothek der Länderkunde 7 und 8.) Berlin 1899. 8. 
Rein, Joh. Beiträge zur Kenntnis der spanischen Sierra Nevada. Wien 1899. 8. 
de Rey-Pailhade, J. Declination du jour et du cercle. Toulouse 1899. 8. 
„ „ Projet d'etablissement d'un systeme metre-gramme-jour par 
l'unification des mesures physiologiques. Toulouse 1899. 8. . 
Ritter, Karl. Die Erdkunde von Asien. ,Bd. VIII. 2. Abt. „Die Sinaihalbinsel, 
Palästina, Syrien" 2 Bde. (Mit handschriftlichen Bemerkungen des Verfassers.) 
Berlin 1850. 8. (Geschenk des Herrn Pastor Simon.) 
v. Richthofen, Ferd. Freiherr. Schantung und seine Eingangspforte Kiautschou. 
Berlin 1898. 8. 
Röthlisherger, Ernst. El Dorado. Reise und Kulturbilder aus dem südameri-
kanischen Columbien. Bern 1898. 8. 
Beschreibung des Oberamts Rottenburg. Herausgegeben von dem k. statistischen 
Landesamt. 2 Teile. Stuttgart 1899 und 1900. 8. 
Sartorius, A. Freiherr v. Waltershausen. Die Germanisierung der Rätoromanen 
in der Schweiz. (Bd. 12 der Forschungen zur deutschen Landes- und Volks-
kunde.) Stuttgart 1900. 8. 
Slevin, E. The Magnetic Pol. San Francisco 1882. 8. 
Vonderau, Joseph. Pfahlbauten im Fuldathale. Fulda 1899. 4. 
Washington (Smithsonian report). Lettres from the Audree party. 1898. 8. 
Wohlrah, :Albert. Das Vogtland als orographisches Individuum. (Bd. 12 der For-
schungen zur deutschen Landes- und Volkskunde.) Stuttgart ·1899. 
·woeikof, A. Mitteltemperaturen von Ostsibirien. (Sep. Abdr. der Meteorolog. Zeit~ 
schrift.) 1900. 8. 
„ „ Climat des hauteurs de l'Europe occidentale. St. Petersburg 1900. 8. 
B. Karten. 
Exner. Standquartiere und Verteilung der französischen Armee am 1. Jan. 1900 und 
Eisenbahnkarte Frankreichs. 1 : 2000000. Halle. (Geschenk des Verlegers 
Herrn Sternkopf.) 
Finland: Geographische Gesellschaft. Atlas von Finland. Helsingfors 1899. 
K. preufs. geologische Landesanstalt. Geologische Spezialkarte von Preufsen 
und den Thüringischen Staaten. (1: 25000.) Blatt Rüdersdorf. (Mit Erläute-
rungen.) 1899; 
Hartmann, Joseph. Aventins Karte von Bayern MDXXIII. München 1899. 
1-Iellmaun, G. 
Langhans, r. 
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Regenkarte der Provinz Ostpreufsen. Berlin 1900. 1 : 1250000. 
Karte der deutschen Verwa1tunggbezirke der Karolinen, Palau und 
Marianen. (Mit statistischen Begleitworten.) Gotha 1899. 
Kaufmännische Wandkarte der Erde. Gotha 1890. 
Karte der Thätigkeit der .Ansiedelungskommission der Provinzen 
Westpreul'seu und Posen 1886-1899 und 1886-1900. 3 . .Aufl. 
(1 : 5ü0000) Gotha IDOO. 
Politisch -militärische Karte von Südafrika zur Veranschaulichung der 
Kümpfe r.wischon Buren und Engländern bis zur Gegenwart. 
Gotha 1899. 
Alldeutscher .Atlas. Statistik der Deutschen und der Reichsbewohner. 
Gotha 1900. 
Karte der wirtschaftlichen Beziehungen der deutschen Küsten zum 
Meere. Gotha 1900. 
„ „ Politisch-militärische Karte von Ostasien znr Veranschaulichung der 
Kämpfe in China. Gotha 1900. 
Spezialkarte der Samoainseln. Gotha 1900. 
(Geschenke des Verfassers.) 
Ruge und Friedrich. Archäologische Karte von Kleinasien. Halle 1899. 1:2500000. 
(Geschenk des Verlegers Herrn Sternkopf.) 
Vogesen, Karte der, herausgegeben vom Vogesenklnb. Blatt 16 Kaysersberg -
Münster 1898, Blatt 17 Wildenstein 1899, Blatt 19 u. 20 Mühlhausen -Thann 
i900. 1 : 50000. 
Buchdruckerei des Waisenhauses in Halle a. S. 
